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1. Классификация и характеристика диспергационных методов 
получения наноматериалов. 
 
2. Предложите наиболее доступный метод (при минимуме 
лабораторного оборудования и наличии простых реактивов) синтеза 
нанопорошка ниобата лития.  
 
3. Предложите методику получения нанопленки оксида алюминия: а) 





1. Охарактеризуйте метод комплексонатной гомогенизации. Какие 
вещества называют комплексонатами? Почему использование в качестве 
прекурсоров комплексов металлов с органическими полидентантными 
лигандами позволяет получить нанопорошок? 
 
2. Предложите методику синтеза нанопорошка оксида никеля, используя 
в качестве исходного вещества никелевый купорос. 
 
3. Предложите методику получения нановолокон титаната кальция, 









1. Механосинтез. Теоретические основы метода, оборудование, 
возможности и ограничения.  
 
2. Опишите методику получения порошка алюмоиттриевого граната 
Y3Al5O12 глицин-нитратным методом. Какие исходные вещества и какое 
оборудование потребуются для синтеза? Какой минимальный размер 
частиц достигается при синтезе вещества данным методом? 
 
3. Предложите методику синтеза полых частиц оксида меди, используя в 




1. Гидротермальный метод синтеза нанопорошков. Теоретические 
основы метода, оборудование, возможности и ограничения.  
 
2. Предложите наиболее удобный метод синтеза нанокристаллических 
твердых растворов Ce0.8Gd0.2O2 – x с размером частиц не более 30-40 нм, 
используя в качестве  исходных веществ оксиды церия и гадолиния. 
 
3. Предложите методику получения полых частиц оксида железа (III), 










1. Золь-гель метод.  Мицеллярный гель и полимерный гель; их 
получение.  Теоретические основы метода, оборудование, возможности 
и ограничения.  
 
2. Опишите методику получения порошка нанооксида никеля методом 
физической конденсации. Какое вещество используют в качестве 
исходного в данном случае? Какое лабораторное оборудование 
потребуется? 
 
3. Предложите методику получения нанопленки гексаферрита стронция 
максимально быстрым способом, считая, что вы не ограничены в выборе 





1. Дайте характеристику метода распылительной сушки. Какая 
аппаратура необходима для этого метода? Какие вещества используются 
в качестве исходных для получения порошков нанооксидов этим 
методом? Каковы достоинства и недостатки этого метода? 
 
2. Предложите методику синтеза нанопорошка LaCoO3 
диспергационным способом. Укажите, какие реактивы и оборудование 
потребуются для проведения синтеза и опишите всю процедуру синтеза. 
 
3. Предложите методику получения нанопорошка сульфида цинка 





1. Дайте характеристику метода быстрого расширения сверхкритических 
флюидных растворов (RESS). Какие вещества в виде нанопорошков 
можно получить этим методом? Каковы достоинства этого метода?  
 
2. Предложите наиболее удобный метод синтеза нанопорошка 
La0,7Sr0,3MnO3, исходя из следующих реактивов: La2O3, SrCO3, 
Mn(NO3)2·6H2O, этилендиаминтетрауксусная кислота.  
 
3. Опишите методику получения нанопорошка диоксида титана 
плазмохимическим методом. Какая разновидность плазмохимических 
методов наиболее подходит в данном случае? Каков размер частиц 





1. Опишите целлюлозную технологию получения нанопорошков. В чем 
плюсы и минусы этого метода? Какие вещества (кроме целлюлозы) 
используют в качестве исходных для получения оксидных материалов 
этим методом? 
 
2. Предложите оптимальный метод синтеза нанопорошка галлата 
лантана LaGaO3 при условии, что в качестве оборудования имеется 
только лабораторная посуда и печь. 
 
3. Предложите  методику получения нановолокон диоксида олова, 




1. Дайте характеристику метода пиролиза полимерно-солевых пленок. 
Какие соли и какие полимеры используют в этом методе? Каковы 
преимущества метода пиролиза полимерно-солевых композиций? 
 
2. Предложите наиболее удобный метод синтеза нанопорошка ванадата 
церия CeVO4, используя в качестве исходных веществ оксид ванадия 
(V), нитрат церия (III), гидроксид натрия и аммиак. 
 
3. Предложите методику получения нанопленки диоксида марганца, 






1. Охарактеризуйте метод Печини. Опишите, какие реактивы и какое 
оборудование требуются для получения нанопорошков этим методом. 
Какие вещества в наносостоянии можно получать методом Печини? 
Имеются ли ограничения у данного метода? 
 
2. Предложите методику получения нанопорошка оксида индия 
диспергационным способом. 
 
3. Опишите синтез нанопорошка композита TiN-AlN каким-либо их 
конденсационных методов, используя в качестве исходных веществ 





1. Охарактеризуйте метод сжигания, используемый для получения 
нанопорошков. Какие прекурсоры используют в данном методе? Какие 
разновидности этого метода вам известны? 
 
2. Предложите методику получения наночастиц дисульфида молиблена 
каким-либо из диспергационных методов. Обоснуйте, почему 
предложенный вами способ наиболее подходит для синтеза 
нанопорошка данного вещества. 
 
3. Предложите оптимальный способ синтеза нанопорошков: а) оксида 
титана, б) нитрида титана, в) карбида титана, используя в качестве 
исходного вещества металлический титан. Какое оборудование 
потребуется для синтеза? Каков минимальный размер частиц порошка, 




1. Охарактеризуйте плазмохимический метод получения нанопорошков. 
Какие его разновидности вы знаете?  Какой из плазмохимических 
методов позволяет получить наиболее дисперсный порошок? Почему? 
 
2. Предложите методы синтеза вольфрамата кальция с частицами 
наноразмера, при условии, что в наличии имеются следующие реактивы 
– кристаллогидраты хлорида кальция, нитрата кальция, карбонат 
кальция, вольфрамат натрия, паравольфрамат аммония, лимонная 




3. Опишите методику получения нанооксида алюминия способом 
разложения. Какие вещества можно использовать в качестве исходных 




1. Дайте характеристику метода импульсного лазерного испарения. 
Можно ли получить этим методом нанопорошки: а) оксидов металлов; б) 
нитридов металлов? Если да, то чем будет отличаться методика в этих 
двух случаях?   
 
2.  Приведите пример получения нанопорошка: 
а) простого оксида 
б) сложного оксида 
методом химического осаждения. 
 
3. Предложите методы получения нанопорошка порошка титаната 
свинца при условии, что синтез надо осуществить в максимально 




1. Дайте характеристику метода электровзрыва. Приведите примеры 
веществ, которые можно получить в наносостоянии данным способом. 
Каковы возможности и ограничения этого метода? 
 
2. Предложите методы получения нанопорошка оксида алюминия при 




3. Предложите наиболее удобный метод синтеза нанопорошка 
YBa2Cu3O7-x, используя в качестве исходных веществ оксид иттрия, 




1. Охарактеризуйте метода быстрого термического разложения 
прекурсоров в растворе (RTDS). Какая аппаратура необходима для этого 
метода?  Что такое сверхкритический флюидный раствор? Как перевести 
его в докритический раствор? Какие явления в растворе при этом 
происходят? 
 
2. Считая, что вы не ограничены в выборе оборудования, предложите 
наиболее быстрый способ синтеза нанопорошка ванадата кальция каким-
либо конденсационным методом.  
 
3. Предложите методы получения нанопорошка оксида цинка при 
условии, что синтез необходимо провести не более чем за сутки, а 
размер частиц не должен превышать 50 нм. 
